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Resumen 
El puerto y la ciudad son entidades necesitadas de un “pacto de convivencia” del que se 
beneficien mutuamente. Las ciudades portuarias tienen caracteres específicos que deben 
conservarlos y potenciarlos, ya que es parte de su cultura milenaria, que además de ser un 
motor económico conforma su peculiar paisaje.
Es tendencia generalizada que los muelles más interiores de los puertos se conviertan en 
partes abiertas y vinculadas a la trama urbana en posición de frentes marítimos, en otros 
casos frentes fluviales, ya que las actividad náuticas actuales plantean un salto de escala de 
los buques y de las instalaciones terrestres, necesitándose nuevos muelles y espacios cada 
vez más amplios y avanzados tecnológicamente para el mejor desarrollo de la actividad 
industrial y cruceros o de recreo. 
Para llevar a cabo estos trabajos de investigación basados en figurar propuestas de convivencias 
puerto-ciudad, nos hemos planteado su aplicación sobre casos de estudio concretos: el Puerto 
Fluvial de Sevilla y el Puerto Marítimo de Málaga, desarrollados con el apoyo de ejercicios 
de proyectos en los que han participado profesores y estudiantes de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Sevilla.
Palabras clave: Investigación universitaria, Puerto, Ciudad, Sevilla, Málaga, pacto de convivencia
Abstract
The port and the city are entities in need of a “pact of coexistence” that would be mutally beneficial. 
Port cities have specific characteristics that must be preserved and enhanced as they are part of 
its millennium-old culture. They are not only and economic engine, they also create its particular 
landscape.
It is a widespread trend that the innermost docks of ports become open areas, linked to the urban 
fabric as maritime or river fronts, since the current nautical activities cause an increase in scale 
of boths ships and land facilities. This creates a need for new piers, increasingly broader and 
technological advanced spaces, that alow the development of industrial port activities and shipping 
vessels, but also cruise ships and pleasure boats.
To carry out this research proiect, based on proposals for a port-city coexistence, we studied its 
application on specific cases: the Port of Seville and the Port of Malaga, which were developed 
based on Project exercises, in which various professors and students of the School of Architecture of 
Seville have been involved
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El puerto y la ciudad son entidades necesitadas de un “pacto de convivencia” del que 
se beneficien mutuamente. Las ciudades portuarias tienen caracteres específicos 
que deben conservarlos y potenciarlos, ya que es parte de su cultura milenaria, que 
además de ser un motor económico conforma su peculiar paisaje.
Es tendencia generalizada que los muelles más interiores de los puertos se conviertan 
en partes abiertas y vinculadas a la trama urbana en posición de frentes marítimos, 
en otros casos frentes fluviales, ya que las actividad náuticas actuales plantean un 
salto de escala de los buques y de las instalaciones terrestres, necesitándose nuevos 
muelles y espacios cada vez más amplios y avanzados tecnológicamente para el 
mejor desarrollo de la actividad industrial de cruceros o de recreo. 
Para llevar a cabo estos trabajos de investigación basados en figurar propuestas 
de convivencias puerto-ciudad, nos hemos planteado su aplicación sobre casos 
de estudio concretos: el Puerto Fluvial de Sevilla y el Puerto Marítimo de Málaga, 
desarrollados con el apoyo de ejercicios de proyectos en los que han participado 
profesores y estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla1. También 
con anterioridad se ha desarrollado una hipotética ordenación –Proyecto Málaga 
Litoral 2016- en la que participaron también profesores y estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura de Málaga. 
Se ha comprobado la utilidad de estos trabajos de investigación académicos 
y universitarios para producir un cúmulo de ideas hipotéticas que ilustren 
posibilidades presentes y futuras para la “convivencia puerto-ciudad”. 
Como expuso el profesor veneciano Rinio Bruttomesso, director del comité 
científico de RETE –Association for the Collaboration between Ports and Cities- esta 
colaboración entre los centros universitarios con los puertos es muy provechosa si 
se dan ciertas condiciones: 
La primera es una relación franca y sin reserva en la que ambas partes expongan con 
claridad sus propios objetivos, planes e intereses, tanto para la actividad portuaria 
como para el desarrollo de la ciudad. 
La segunda, que se actúe con realismo y no por ello exento de imaginación propia 
de la investigación proyectual.
La tercera, que no se trate de acciones y propuestas a corto plazo, si no que algunas 
transformaciones se planteen en décadas para llevarse a cabo. 
La cuarta, última y principal condición es que estos estudios sean completamente 
 1 � Son ejercicios de proyecto repetidamente realizados en sucesivos cursos académicos del departamento de 
Proyectos de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Sevilla. Los trabajos presentados se han realizado en el 
Taller 7, curso 2016/2017 por estudiantes y profesores: Antonio Barrionuevo Ferrer, Antonio Ochoa de Retana, Fátima 
Pablo-Romero Gil-Delgado y Jose Luis Pérez de Lama Halcón en anteriores cursos intervinieron los profesores Nicolás 
Carbajal, Carlos Díaz Recasens y Thilo Gumbsch.
Los trabajos sobre el puerto de Málaga se realizaron en la asignatura Proyectos 9 del mismo curso por estudiantes y el 
profesor Antonio Barrionuevo Ferrer. 
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altruistas, realizados con medios propios universitarios y apoyados instrumentalmente 
en lo más básico por los puertos. 
Una de las características de estos estudios realizados parte del mayor 
aprovechamiento de las instalaciones existentes –muelles, tinglados, infraestructuras, 
etc.- por considerar la utilidad que presentan por lo general estas magníficas y 
amplias estructuras aptas para ser transformadas conservando su presencia muy 
implicada con el paisaje reconocido socialmente. También por su belleza como 
obras singulares de la ingeniería y de la arquitectura industrial, pero también para 
ejercer actuaciones sostenibles con un considerable ahorro económico y energético 
al no destruir, sino adaptar y reciclar. 
Otro de los objetivos perseguidos ha sido dar mayor visibilidad al puerto desde 
la ciudad, recreando la escena milenaria de las marinas que a veces han quedado 
ocultas en la segregación de un puerto industrializado, desplazado y aislado por 
fuertes cerramientos.
Proyecto Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla 2017
En el Puerto de Sevilla se propone avanzar en la recuperación de los Muelles de 
las Delicias y de Tablada como Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla hasta 
alcanzar el recinto del Parque del Cauce Viejo del Guadaíra, prolongándolo hasta la 
dársena portuaria al sur del muelle de Tablada y enfrentándolo con la Dársena del 
Batán. Por el norte, extender los parques históricos de María Luisa y los Jardines 
del Líbano para darles una dimensión rivereña asomándolos al cauce histórico 
del Guadalquivir, reconvirtiendo para ello el Muelle de las Delicias como espacio 
público arbolado y solidariamente unido a los citados parques.
Entre estos dos espléndidos parques del sistema verde urbano, el Muelle de Tablada, 
con la Avenida de Guadalhorce convertida en alameda y paseo fluvial de continuación 
de los muelles históricos ya convertido en paseos, rehabilitaría sus tinglados para 
convertir este “Puerto-Tablada” en un renovado Sector Sur de la ciudad. 
La propuesta “Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla” consiste en extender 
el espacio público de la ciudad hasta el límite sur alcanzado por la Sevilla de la 
Exposición Iberoamericana del 29, con la construcción de los hotelitos de Heliópolis- 
la Ciudad del Sol- , en la margen del Río Guadaíra, hoy convertido en el Parque del 
Viejo Cauce. 
Supone reconvertir las instalaciones y tinglados del Muelle de Tablada, para crear 
un potente sector terciario abierto a la ciudadanía; y situar en la Estación Marítima 
fluvial y el Museo del Puerto y la Ciudad, entre otras grandes dotaciones, siguiendo 
la tendencia generalizada de reordenar los muelles más interiores de los puertos 
para crear una nueva centralidad “Puerto de Tablada”, de manera similar al ejemplo 
de Puerto Madero de Buenos Aires; y para ello desplazar la actividad industrial a un 
nuevo muelle de mayor capacidad industrial en la Dársena del Cuarto, cabecera del 
Canal Sevilla-Bonanza, cercano a la nueva Esclusa de la Punta del Verde.
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PROYECTO  MUELLE DE TABLADA 2017








La estructura viaria: ejes paralelos al río
1. Avd. La Paz
2. C/ Luis Rosales
3. Avd. Manuel Siurot
4. Avd. La Palmera
5. Avd. La Raza
6. Avd. Guadalorce
1. Puente de las Delicias - Avd. Bueno Monreal
2. C/ Páez de Rivera - Avd. Manuel Siurot
3. Avd. Reina Mercedes





1. Parque María Luisa - Jardines de las Delicias
2. Recinto ferial
3. Paseo de la Palmera
4. Paseo del nuevo Puerto
5. Parque José Celestino Mutis
6. Parque del Antiguo 









3. Campus Reina Mercedes
4. Hopital Virgen del Rocío
5. Estadio Benito Villamarín







ANÁLISIS DE LA CIUDAD. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Propuesta: Mejorar la transversalidad
El Sistema de Espacios Libres
Equipamientos
El manzanario
La forma de la ciudad
ÁMBITO AMPLIACIÓN SUR  SEVILLA
AMPLIACIÓN SUR DEL FRENTE FLUVIAL DE SEVILLA
Proyecto Muelle de Tablada 2017
N
Plano de Situación        E1:50000
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Curso 2016/17 Taller de Arquitectura. TALLER 7
Profesores: Antonio Barrionuevo, Antonio Ochoa, Fátima Pablo-Romero, José Pérez de Lama
G 02
Juan Aragón Andrades
 María Pérez Revuelta
E 1:5000
Sevilla es una ciudad cuyos principales crecimientos se debieron a las Exposiciones
Universales. En 1929, tuvo lugar la Exposición Iberoamericana, que dio lugar al
crecimiento del Sector Sur. La ciudad creció dándole  la espalda al río, al igual que
sucede en otras zonas de la ciudad. Por ello se propone una actuación sobre este
Sector Sur que haga del río una parte de la ciudad, como ya esta sucediendo en
zonas más situadas junto al Conjunto Histórico y en el Norte del municipio.
El ámbito cuenta con numerosos Sistemas Generales como son: Hospital Virgen del
Rocío, Campus Universitario de Reina Mercedes, Estadio Benito Villamarín o el
Parque del Guadaira. La intención del proyecto será comunicar correctamente estos
equipamientos para el ciudadano e incorporar el Puerto como una zona más de la
ciudad.
En este Sector, la ciudad se compone de vías paralelas al Río ( Avenida de las
Razas,   Reina Mercedes, La Palmera, ...) y vías transversales a este. La problemática
esta en la conexión de estas vías transversales que debido a la importancia que
tienen los ejes paralelos dentro de la ciudad, quedan interrumpidas para el
viandante. Con ello la transformación de los ejes transversales facilitará al peatón la
llegada al Río. La propuesta parte de un análisis del tráfico y sus densidades para
así poder ampliar el acerado e ir generando una serie de estancias de mayor
amplitud a lo largo del recorrido.
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AMPLIACIÓN SUR DEL FRENTE FLUVIAL DE SEVILLA
Proyecto Muelle de Tablada 2017
Vinculación de la Ciudad con el Nuevo Frente Fluvial
N
Plano de Situación        E1:15000
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Curso 2016/17 Taller de Arquitectura. TALLER 7
Profesores: Antonio Barrionuevo, Antonio Ochoa, Fátima Pablo-Romero, José Pérez de Lama
G 02
Juan Aragón Andrades
 María Pérez Revuelta
LA PROPUESTA EN NÚMEROS
De  37.641 m²   a 
5 6 . 4 9 8 m²
Superficie peatonal:
De  21.366 m²   a 
3 8 . 1 0 8 m²
El ámbito contaba exclusivamente con  zonas verdes
                           que  se  presentan  de  forma casi
                              ocasional en el recorrido ,  por
                              ello  el proyecto  propone  una 
                             serie de espacios que encuentras
                            más habitualmente  en  el paseo 
La superficie de espacios verdes:
De   900   plazas   de 
  aparcamiento   exterior   a 
   2 . 3 4 0 plazas 
       (  2200  en  parking  subterráneo )
  El  objetivo  principal  es  acercar  la  ciudad  al  río ,  así  que  tras  un
diagnóstico de sus calles se comprueba que al peatón no le es agradable
   llegar  hasta  el muelle  debido  a la importancia del transporte rodado
     por  sus vías , por tanto la principal intención es agrandar las aceras, 
       eliminando  zonas  de  aparcamiento   y  racionalizar  el   paso   de 
         transporte.
LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUAL
Y CARRIL BICI
LA PROPUESTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
 Y CARRIL BICI
Líneas de Tussam
   L1   Polígono Norte - Hospital Virgen del Rocío
   L2   Barqueta - Heliópolis
   L3   San Jerónimo- Bellavista
          Carril bici
Leyenda
   Espacios Libres
   Equipamientos
   Nuevo Puerto. Muelle de Tablada
   Red ferroviaría
Líneas de Tussam
   L1   
   L2   
   L3   
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S7- Reina Mercedes E1:500
Estado Actual
Propuesta




S9-Padre García Tejero E1:500
Estado Actual
Propuesta
Ampliación del Frente Fluvial de Sevilla. Integración urbana del Muelle de Tablada. Juan Aragón Andrades, María Pérez Revuelta
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Permanencia y transformación de las naves de la Avda. de la Raza como nuevo centro terciario.  
Rosa María Díaz de Mayorga Ledesma, Jaime Rubio Campuzano
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P E R M A N E N C I A  Y  T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  L A S  N A V E S  D E  L A  R A Z A  C O M O 
N U E V O  L U G A R  D E  L A  C I U D A D
Para recalcar la idea de establecer una relación 
con la ciudad formamos un eje que se apodera del 
solar enfrentado a la nave 1 que atraviesa la misma 
mediante una pérgola y desemboca en un graderío 
que se disuelve en la Avenida del Guadalhorce 
dirigiendo la vista hacia el río.
La intervención realizada la cual denominamos 
Entrenaves se desarrolla en la Avenida de La Raza. 
Área intimimamente conectada con la zona portuaria 
de Sevilla. Perteneciente a la ampliación del Sector Sur 
que se dio lugar en Sevilla con motivo de la exposición 
del año 1929. En esta zona es donde se encontraba 
La Plaza de Los Conquistadores por aquel entonces. 
Y fue destruida en los años 40 en “pos del progreso”. 
Esta plaza en dicha época suponía una fuerte relación 
del puerto con la ciudad en dirección transversal. Esta 
conexión es la que intentamos recuperar mediante 
nuestra intervención. A nivel urbano localizamos  la 
conexión con la ciudad a través de los ESPACIOS 
ENTRENAVES, desarrollándola a modo de plaza 
siendo resguardada o abrazada por los soportales 
que generamos en las naves de La Raza. De esta 
manera se genera un espacio público, acogedor e 
intimimamente relacionado con el puerto. Por otro lado 
diferenciamos el acceso rodado del peatonal, dando 
prioridad al peatón y dándole carácter de gran pasep 
peatonal a la Avenida del Guadalhorce. Creando dos 
niveles que dan otra lectura de la Avenida y separan 
los recorridos peatonales de los recorridos rodados.
El Muelle de las Delicias como frente fluvial del Parque de Mª Luisa y de los Jardines del Líbano.  
José Luis Mansilla Caballo, Alejandro Papakiritsis Sánchez
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La Avenida de Guadalhorce como alameda fluvial de conexión de los muelles históricos con el de Tablada. 
Rosa María Díaz de Mayorga Ledesma, Jaime Rubio Campuzano
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La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Vista interior.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  T I N G L A D O S  D E L  M U E L L E  D E  TA B L A D A  PA R A  L A 
E S TA C I Ó N  M A R Í T I M A  F L U V I A L  D E  S E V I L L A
La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Vista aérea.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  T I N G L A D O S  D E L  M U E L L E  D E  TA B L A D A  PA R A  L A 
E S TA C I Ó N  M A R Í T I M A  F L U V I A L  D E  S E V I L L A
La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Sección fugada.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  T I N G L A D O S  D E L  M U E L L E  D E  TA B L A D A  PA R A  L A 
E S TA C I Ó N  M A R Í T I M A  F L U V I A L  D E  S E V I L L A
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Extensión del Parque del Antiguo Cauce del Guadaíra a la Dársena Portuaria. Vista aérea.
Nicolás M. Carmona Castro, Ana Ponce Suero
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MEMORIA
Podríamos resumir nuestra intervención con seis gestos generales capaces de arti-
cular el proyecto: 
La implantación de una estructura que permita la relación entre el parque y el río, 
entendida como una mano que acoge el puerto.
La materialidad del espacio según la preexistencia.
La geometría espacial se conforma dependiendo del material
La utilización del antiguo puente de Alfonso XIII como pieza que recoge la llega-
da, enmarca el paisaje y aporta un caracter monumental.
Hibridación de materiales en las zonas de transición.
El mobiliario urbano se agrupa en módulos más adecuados para generar espa-
cios en una escala más territorial.
Bajo el análisis anterior se comienza a establecer el nombre del proyecto, el cual 
funciona como una plaza elevada.
Concepto de piel, siempre bajo la pauta de elevar la dermis del cuerpo del 
parque y generar una sensación de flotabilidad a los usuarios que habitan el es-
pacio.
PROCESO DE IDEACIÓN
VISTAS DE LA PROPUESTA
SECCIÓN A - A’
A A’
P R O P U E S TA  1 P R O P U E S TA  2
Ex ensión del Parque d l Antiguo Cauce del Guadaíra a la Dársena Portuaria. 
Nicolás M. Carmona Castro, Ana Ponce Suero
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La implantación de una estructura que permita la relación entre el parque y el río, 
entendida como una mano que acoge el puerto.
La materialidad del espacio según la preexistencia.
La geometría espacial se conforma dependiendo del material
La utilización del antiguo puente de Alfonso XIII como pieza que recoge la llega-
da, enmarca el paisaje y aporta un caracter monumental.
Hibridación de materiales en las zonas de transición.
El mobiliario urbano se agrupa en módulos más adecuados para generar espa-
cios en una escala más territorial.
Bajo el análisis anterior se comienza a establecer el nombre del proyecto, el cual 
funciona como una plaza elevada.
Concepto de piel, siempre bajo la pauta de elevar la dermis del cuerpo del 
parque y generar una sensación de flotabilidad a los usuarios que habitan el es-
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Transformación de tinglados del Muelle de Tablada como Museo del Puerto y  de la ciudad. 
Gonzalo Díez Flethes, Jorge Garrido Hedrera
PROYECTO  MUELLE DE TABLADA 2017
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Ampliación del Frente Fluvial de Sevilla. Proyecto Muelle de Tablada 2017.  Maqueta. 
Felipe Segura Maya, Manuel Ruiz Sos
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M A Q U E TA  A M P L I A C I Ó N  S U R  D E L  F R E N T E  F L U V I A L  D E  S E V I L L A
P R O Y E C T O  M U E L L E  D E  TA B L A D A  2 0 1 7
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Proyecto Málaga Puerto y Ciudad 2017
En el caso de Málaga y sus puertos, la reordenación del Muelle de San Andrés 
como marina náutica, abierta al Paseo Marítimo de Levante y a la ciudad tras el 
Guadalmedina presentaría una continuidad con la Playa de San Andrés. 
El mayor aprovechamiento del Muelle Polivalente, Muelle 9, mediante Silos en 
altura automatizados para el depósito de vehículos o para graneles sólidos o líquidos 
que se trasladarías desde su actual localización liberando con ello el Muelle de San 
Andrés. 
La Dársena Pesquera y sus instalaciones terrestres, como la espléndida Lonja, 
la fábrica de hielo, las casetas de pescadores, naves y áreas de aparcamientos y 
depósitos, cabe reordenarla ante la disminución de la actividad para ubicar en 
ella el dique seco, en mejor posición que la actual al fondo del Muelle de Heredia, 
los servicios de la policía y vigilancia marítima y las dependencias de la Aduana, 
liberando con ello la franja con frente urbano al paseo-avenida de Manuel Agustín 
Heredia.
La ordenación del Muelle de Heredia como base de ro-rros, melilleros y carga 
general comercial y Nueva Estación Marítima permite liberar y abrir a la ciudad el 
Muelle de Cánovas del castillo, punta entre las dos dársenas del Puerto de Málaga 
donde situar el Centro de Convenciones-Auditorio, gran equipamiento cultural que 
Málaga está procurando para continuar su destino como ciudad de la cultura del 
Sur de Europa en el Mar de Alborán. Y que requiere un emplazamiento a su altura y 
dimensión simbólica como hito de Málaga abierta a su puerto y al mar como tantos 
ejemplos que se realizan renovando los puertos en las mejores ciudades del orbe. 
El refuerzo de la marina en los Muelles de Gros y de Guadiaro, Muelles 1 y 2, para 
el aumento de las instalaciones náuticas y el atraque de megayates en invernada y 
mantenimiento en el Muelle de Heredia. 
Preservar las áreas y muelles industriales, potenciando los puertos como focos 
económicos y la evolución de la ciudad abriendo el puerto a ella, allí donde sea 
posible para desarrollar usos productivos que completen las partes más significativas 
de las ciudades portuarias es el “pacto de convivencia” que hoy, cada día, se hace 
más necesario. 
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1. Acceso Puerto Comercial







9. Zona de restauración
10. Acceso a playa
11. Mirador
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ESQUEMAS DE INTERVENCIÓN
PropuestaEstado Actual
Modificaciones de la forma del Puerto
Las edificaciones para el Puerto y la Ciudad
Acceso rodado







Vinculación con el espacio verde
E 1:500
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S1
Nos encontramos en el Muelle
de San Andrés la actual zona de
acceso al puerto tanto de
vehículos de carga como del tren
del Puerto. Esta delimitado por la
desembocadura del
Guadalmedina al este, la playa
al oeste y el paseo de Antonio
Machado por el Norte.
Se trata de un recinto cerrado, al
que solo se puede acceder con
acreditación portuaria. Es por
ello que al tratarse de un muelle
colindante con la playa se crea
la necesaria incorporación de
este ámbito como espacio
público. Por ello se le dotara de
un puerto deportivo con las
diversas actividades de ocio que
suelen acompañar a las
actividades náuticas: comercios,
restauración, escuelas, club ,etc.
El proyecto consciente del
alcance de la desembocadura
del Río, hace de su nueva
estructura un elemento que
ayuda al desagüe hacia el mar,
consiguiendo no solo un
elemento estructural , sino un
punto clave para contemplar la
ciudad desde otro punto de vista.
Al tratarse de un puerto
deportivo se controla el acceso
del tráfico a motor, generando
un recorrido único que permite
una circulación libre al peatón.
La intervención contempla una
serie de ejes principales,
transversales al Paseo de
Antonio Machado , los cuales
son los que introducen la ciudad
a este nuevo ámbito. El primero
de los ejes, situado más al norte
permite al peatón recorrer todo
el puerto hasta el límite más
cercano al mar.
La vía intermedia se contempla
como eje central del proyecto, se
sitúa en el centro del espacio
edificado y se introduce en el
mar a través de un pantalán
central que te permite estar cerca
de los barcos deportivos. El
último eje de acceso está
vinculado con el acceso a la
playa, en la actualidad no existe
tal acceso, y el proyecto hace de
el un punto de intercambio entre
el estar en la playa y el estar en
una zona más comercial .
En el muelle deportivo se
distinguen tres zonas de amarre
según la eslora del barco al igual
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1. Acceso Puerto Comercial
2. Acceso rodado a Puerto Deportivo
3.Almacenaje-taller
4. Varadero




9. Espacio social multifuncional
10. Tienda Náutica
11. Marinería
12. Zona de restauración-quioscos
13. Locales comerciales
14. Restaurantes-cafeterías
15. Planta de oficinas y administración
ATRAQUE DE BARCOS
El nuevo puerto deportivo del muelle de San
Andrés cuenta tanto con varadero para el
almacenaje en seco como de pantalanes para
el amarre a flote. Las plazas disponibles son:
En el varadero Seco
- 78 plazas  para barcos <18 m
- 48 plazas para barcos <25 m
Amarre
- 200 plazas para barcos <12m
- 32 plazas  para barcos <18 m
- 30 plazas para barcos <25 m
E 1:10000 5 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 m
PLANTA BAJA
E 1:1000
PLANTA PRIMERA- Comercial y club Naútico
E 1:1000
PLANTA SEGUNDA - Edificio de Oficinas
E 1:1000
PLANTA CUBIERTA
0 5 10 30 50 70 90m
E 1:500
0 10 30 50
S2- Alzado Este
Vistas desde la terraza de restaurantes en planta alta
Fachada Este tras los atraques y junto al varadero.
Vista desde el pantalán central
Galería interior desde planta de oficinas
Vista aérea del puerto deportivo sobre el muelle de San Andrés
El principal objetivo de las edificaciones es crear una transición entre la ciudad y el puerto, por
ello son tanto su forma como su disposición. La planta baja son una serie de piezas que
permite el acceso al puerto de forma comtrolada y gradual, pasando de un espacio cubierto y
de circulación a un espacio abierto y de paseo.
Las edificaciones de la intervención generan un conjunto con diferentes recorridos y vistas para
el viandante. A su vez se distribuyen según su uso y privacidad necesaria en el ámbito. Por ello
la zona de oficinas se sitúa cerca de la línea de ciudad pero en la planta más alta, o el club
naútico es la pieza central del recorrido cercano al muelle, para que el usuario tenga presente
su situación en el puerto deportivo.
La propuesta incluye una zona de aparcamientos para los miembros del club naútico,
trabajadores de los comercios, trabajadores del almacén seco  y del muelle así como de los
propietarios de los barcos del puerto. Se sitúa entre el club y el almacén para generar un filtro
entre la zona industrial y la de ocio. Además los edificios cercanos a la línea de ciudad tienen
un carácter más cerrado, y por el contrario el límite más cercano al mar es más abierto,
permitiendo vistas a este espacio y generando una zona de paseo. El espacio central entre las
edificaciones es una zona de circulación, para cambiar de planta o acceder a los comercios.
Las piezas tienen zonas de restauración, comercial y oficinas situadas en los puntos
estratégicos del proyectos. Así la zona de restauración se encuentra tanto en la segunda planta
de la pieza cercana al muelle como en el elemento situado de forma transversal al muelle y
queda independiente del resto de edificaciones. Las zonas comerciales tienen también una
zona dedicada a la naútica situada en planta baja que se agrupa a una pequeña escuela
naútica  y forman dos piezas que se sirven de este nuevo puerto deportivo.
Mirar al muelle
Cerrarse a la ciudad y abrirse al puerto
Generar una zona de circulación central
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Situación en el Muelle Cánovas de Castillo del Nuevo Auditorio de Málaga. Alejandro Gómez Ramírez, Iván ramos Salas 14
En el Muelle de Cánovas del Castillo, muelle central 
del Puerto de Málaga, situamos el Auditorio, como 
símbolo de la ciudad,  que requiere Málaga como 
centro cultura; tomando como referencia el Monte de 
Gibralfaro con la Alcazaba y el Castillo, que se alza 
desde como un hito para todos los que llegan por 
mar. 
Se inspira en el frente marítimo antiguo de la Coracha, 
hoy destruido, que iba subiendo al monte creando 
paratas y zonas de descanso. Como elemento más 
característico de este proyecto, nos encontramos con 
las terrazas que envuelven al edificio. Éstas se crean a 
partir de subidas y bajadas graduales, a modo de la 
mencionada Coracha, en la que se crean diferentes 
espacios a distintas alturas y con visión a todas las 
zonas de la ciudad. La idea principal es la de dotar al 
complejo de un gran conjunto de espacios públicos 
que no estén sujetos al cierre del auditorio en sí, sino 
que siempre estuvieran disponibles para el ciudadano 
para su uso y disfrute. 
Se proyecta el auditorio en el espacio central, al que se 
accede por el vestíbulo de la primera planta orientado 
al sur y hacia el mar.
El auditorio de Oslo, construido en una plataforma 
sobre el mar en el antiguo puerto de la ciudad, inspira 
y dimensiona las áreas precisas para este proyecto, 
al tener una capacidad de espectadores similar al 
auditorio que se propone de 1800 espectadores.
Las naves existentes situadas junto a este posible 
auditorio, sobresalientes construcciones metálicas 
en acero roblonado, claro ejemplo de arquitectura 
industrial decimonónica, se adecuan para albergar 
un mercado gastronómico y servicios terciarios que 
impulsen aún más las condición pública de la zona, 
conectándose al resto del complejo con una pasarela 
en altura que se relaciona con la plaza elevada del 
auditorio. 
A U D I T O R I O  D E  M Á L A G A
M U E L L E  D E  C Á N O V A S
Oslo Opera House
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Muelles de Gross (M1) – Paseo de la Farola- y de Guadiaro (M2): Marina Náutica. Gonzalo Díez Flethes, Jorge Garrido Hedrera
